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                                                               ВВЕДЕНИЕ 
Темпы и масштабы добычи нефти растут с каждым годом. Но запасы нефти не 
являются восполнимыми и легкодоступными,  высоколежащая нефть заканчивается. 
Эффективное извлечение нефти современными и промышленно освоенными методами 
разработки из продуктивных пластов в нефтедобывающих странах считается 
неудовлетворительной.  
Для нефтедобывающей промышленности существует одна из основных проблем – 
увеличениенефтеотдачи пластов, добыча трудноизвлекаемых запасов. 
Метод который является наиболее эффективным для  повышения продуктивности 
и  нефтеотдачи скважин носит название – гидравлический разрыв пласта(ГРП)-при этом 
методе на продуктивный пласт производится механическое воздействие, происходит 
разрыв породы по плоскостям минимальной прочности, т.к на пласт действует давление в 
следствии закачивания флюида в пласт. После проведения ГРП повышается дебет 
скважин добывающих или приемистость скважин нагнетательных за счет того что 
происходит снижение гидравлических сопротивлений в призабойной зоне пласта и 
увеличивается фильтрационная поверхность скважины, а также при приобщении 
пропластков и слабо дренируемых зон к выработке, повышается конечная нефтеотдача 
В настоящее время в разработку, на месторождениях ОАО “…………”, широко 
вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти. В данной работе будет проведен анализ 
эффективности ГРП в таких коллекторах на примере N-го нефтяного месторождения. 
 
 
                                                           АННОТАЦИЯ                                                                                         
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРЖДЕНИИ                                                       
В первой части ВКР приведена характеристика района работ,история освоения 
месторождения , представлены- обзорная схема месторождений ОАО «……..»,обзорная 
схемаN-го  месторождения. 
 
2. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ      
Во второй части дипломной работы рассмотрено, геологическое строение 
месторождения и залежей, представленгеологический разрез N-го месторождения , 
приведена стратиграфическая, структурно-тектоническая характеристика месторождения, 
рассмотрены параметры продуктивных пластов и их неоднородности(Залежи нефти 
пластаЮ1Залежьнефти пласта Ю1
2,характеристики водоносного комплекса, 
неоднородности пластов). Рассмотрен  состав и свойства пластовых флюидов. Исходя из 
анализа полученных  материаловрасчитаны запасы  нефти  и растворенного газа  
    
 
3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ    
В третей части работы дана краткая история проектирования разработки и 
принципиальныe  решения . Приведена характеристика запасов углеводородов,основные 
геолого – физические параметры пластов. Также проведен анализ текущего состояния 
разработки, представлены : максимальные проектные уровни добычи по 
месторождению,фонд скважин для бурения,схема текущего состояния 
разработки,распределение фонда скважин по характеру использования,характеристика 
фонда скважин N-го месторождения по состоянию на 01.01…. г,динамика фонда скважин 
N-го м/р,динамика основных показателей разработки N-го м/р , распределение 
действующего фонда скважин N-го месторождения по дебитам нефти на 20.., 20.., 20.. гг. 
 
4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА   
В четвертой части ВКР показана сущность  гидравлического разрыва пласта (ГРП), 
рассмотрена технология проведения ГРП,                           рассмотрено оборудование  
применяемые при ГРП(подземное, надземное), данатиповая схема размещения 
оборудования при ГРП,произведен расчѐт основных параметров ГРПпроведен анализ 
эффективности гидравлического разрыва пласта. 
 
5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ , РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    И  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  
В данной части приведена  организационная структура управления и основные 
направления деятельности  ОАО «…….»  
Даны исходные данные для расчета эффективности внедрения методов увеличения 
нефтеотдачи и проведен расчет экономической эффективности применения метода 
увеличениянефтеотдачи,  расчет порога рентабельности, запаса финансовой устойчивости 
после проведения ГРП,  точки безубыточности проекта. Построенграфик точки 
безубыточности проекта. 
 
6.   СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В заключительной части ВКР проведенанализ вредных производственных факторов таких 
как: вредные вещества, шум на рабочем месте, работа на открытом воздухе недостаточное 
освещение. Проведенанализ опасных производственных факторов: механические 
опасности, давление, электрический ток.                                                           В разделе 
экологическая безопасность рассмотрены основные источники загрязнения атмосферного 
воздуха, источники загрязнения водоемов и почв. Рассмотрены мероприятия по 
уменьшению воздействия на недра и окружающую среду. Особое внимание уделено 
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены правовые и организационные 
вопросы обеспечения безопасности 
 
 
 
                                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной работе  произведѐн  анализ эффективности проведения гидравлического 
разрыва пласта на основании данных   N-го месторождения.  
Разработка объектов,которые рассматриваются в данной работе, находятся на стадии 
роста обводненности и снижения добычи нефти. Разбалансирование разработки данных 
объектов является неоправданным фактом. Системы воздействия на пласт является 
недостаточно активной, особенно это проявляется в низко продуктивных коллекторах, где 
при проведении анализа видно, что там находятся остаточные запасы нефти залежей. Но 
производство ГРП позволяет приостановить падение, а также стабилизировать извлечение 
нефти. 
ГРП на N-ом месторождении произведено в …..скважинах, это является…..% 
пробуренного фонда скважин. Дополнительная добыча нефти после проведения ГРП 
составила в объеме …….тыс.т. Дебет нефти вырос в среднем на …..т/сут. В связи с этим 
ГРП изменил основные технологические показатели работы скважины в лучшую сторону. 
Проанализировав мы видим, что ГРП в коллекторах песчаниках интенсифицирует приток 
жидкости из пласта, а так же влияет положительно на характеристику вытеснения, в связи 
с этим вовлекаются в разработку дополнительные нефтяные запасы – продуктивные 
пропластки.  
В результате проведенного анализа можно сказать, что эффективность ГРП зависит как от 
технологических параметров, так и от геологии продуктивного пласта, в частности от 
неоднородности и расчлененности. Проведение ГРП наиболее эффективно в процессе 
разработки месторождения.  
В данной работе произведены расчѐты необходимых параметров при производстве 
гидравлического разрыва пласта(давление разрыва , состав и плотность компонентов 
жидкости разрыва), подбор технического оснащения и оборудования. Приведена 
экономическая выгода освоения скважины после ГРП путѐм подсчѐтов и сопоставления 
расчѐтных данных. Рассмотрены вопросы охраны окружающей среды на месторождении.  
  В целом, для данного месторождения можно сделать следующее заключение. 
Проведение ГРП на N-й площади эффективно, в скважинах уже участвующих в 
разработке, которые имеют низкую проницаемость, а также рабочую зону пласта 
находящуюся в кровельной и средней части разреза продуктивного горизонта. 
 
 
